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 I 
 
摘要 
 
公安机关办公自动化系统，是新疆自治区公安厅办公信息化的重点组成部
分。虽然新疆自治区公安厅现有的硬件在公安部金盾工程的推动下，得到大幅度
提升，但是软件使用水平较内地省市偏弱，制约我区公安软件使用水平的一个突 
出问题是软件系统建设没有针对性。 
本文通过对现有的办公方式的分析、归纳，总结出传统办公的不足之处，推 
出新的办公系统的需求。对干警利用计算机和网络进行协同办公的工作原理和关 
键技术进行了深入研究，确定了在现有的网络硬件的基础上实现厅级网络办公的 
方案，以实现自动化办公，提高行政办公效率，减少公文传送延迟和出错机率， 
加强公安厅的信息化管理，使领导和干警通过网络实现异地、实时、高效和快捷 
的办公。系统基于 J2EE 开发平台，采用 JSF、Spring 以及 Hibernate 三大开源框
架，将系统的功能模块化，主要包括了公文管理模块、公共信息模块、个人秘书
模块、资料管理模块、实时通信模块以及系统管理模块等。模块之间的数据不受
影响，通过接口进行传递，大大减小了模块之间的耦合度，为系统的后期维护和
扩展提供了方便。 
基于 J2EE 架构进行系统开发不仅有效提高系统开发的效率，同时有效地降
低了系统的维护复杂度，并且真正实现了社会保障资源的充分利用、统一管理，
有效地增强了系统的移植性、复用性与扩展性，其具有良好的推广应用前景。 
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Abstract 
 
Public security police office automation system is the key part of the office of 
Public Security Bureau of Xinjiang autonomous region. Although the existing 
hardware of the Public Security Bureau of Xinjiang autonomous region is greatly 
improved because of the impetus of the Golden Shield Project, the software level is 
weaker than the mainland provinces and cities. The use level of the district public 
security software is restricted because the software system construction is not 
targeted. 
Through analysised and summarized the existing office methods, we push the new 
office system needs. We studied the network collaborative work principle and the key 
technologies and determined the scheme for realizing the departmental office network 
based on the existing network hardware. So it can achieve office automation and 
improve administrative efficiency. And it can reduce the document transmission delay 
and strengthen the public security department of information management. So the 
leadership and police officers can realize the remote, real-time, highly effective and 
efficient office through the network. The system is based on J2EE development 
platform, using three open source framework which including JSF, Spring and 
Hibernate. The system includes the document management module, public 
information module, personal secretary module, data management module, real-time 
communication module and system management module and so on. The data by the 
module is not affected and it can be transmitted by the interface, which greatly 
reduces the coupling degree between the modules, and provides the convenience for 
the maintenance and expansion of the system. 
The system which is based on J2EE architecture can not only improve the 
efficiency of system development, but also reduce the maintenance complexity of the 
system, and realize the full use of social security resources. And it effectively enhance 
the system portability and expansion,so it has a good prospect of popularization and 
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application. 
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